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Kajian ini bertujuan untuk menghuraikan dan memberikan penjelasan tentang sistem 
tulisan Jawi dan kosa kata dalam manuskrip Risalah Hukum Kanun. Risalah Hukum 
Kanun yang dijadikan naskhah dasar dalam kajian ini ialah versi Dublin, United 
Kingdom yang bernombor 1638, bertarikh 16 Syaaban 1216 H bersamaan 22 Disember 
1801 M. Manuskrip ini diperoleh daripada Pusat Manuskrip, Perpustakaan Negara 
Malaysia dalam bentuk mikrofilem bernombor MKM4646. Objektif kajian ini adalah 
untuk menganalisis sistem tulisan Jawi klasik yang terdapat dalam manuskrip Risalah 
Hukum Kanun dan membandingkannya dengan ejaan Jawi baharu serta menjelaskan 
pengertian kosa kata yang sukar difahami yang terdapat dalam teks tersebut. Kajian ini 
menggunakan pendekatan filologi yang merangkumi transliterasi, anotasi, dan analisis 
teks. Transliterasi yang dilakukan adalah berdasarkan edisi standard. Manakala anotasi 
dan analisis pula menggunakan kaedah kajian teks, konteks, dan ko-teks yang diperoleh 
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melalui kajian kepustakaan dan data tersebut dianalisis secara kualitatif. Analisis sistem 
tulisan Jawi adalah berdasarkan pada model analisis yang khusus, iaitu Sistem Ejaan 
Jawi Matlob yang diubahsuai dan Teori Evolusi Jawi Kang Kyoung Seock.  
 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa sistem ejaan Jawi dalam Risalah Hukum Kanun 
mengandungi banyak ejaan Jawi Tradisi yang telah mengalami perubahan dalam ejaan 
Jawi baharu tetapi masih menunjukkan kesinambungannya. Selain itu, kajian ini juga 
menjelaskan beberapa pengertian kosa kata yang sukar difahami dan setiap kosa kata 
tersebut diberi anotasi dalam transliterasi teks. Oleh itu, pemahaman tentang sistem 
tulisan Jawi dan kosa kata adalah signifikan dalam memahami kandungan Risalah 
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This study aim to explain and clarify on the Jawi writing system and the vocabulary in 
the manuscript of Risalah Hukum Kanun.  Risalah Hukum Kanun that has been chosen 
as the manin subject of this study is a Dublin version, United Kingdom which is 
numbered 1638, dated 16 of Syaaban 1216H or December 22, 1801 M. This manuscript 
was obtained from Manuscript Centre, Malaysia National Library in term of microfilm 
with tag number MKM 4646. The objective of this study again to analyze the classical 
Jawi writing system in manuscript and then to compare it with the new Jawi writing 
system and also to uncover the meaning of the vocabulary which  is really difficult to 
understand before this. This study utilized the approach of filology which included 
transliteration, anotation, and textual analysis. Transliteration was done based on the 
standard edition.  Whereby the anotation, and analysis were done with the used of 
textual analysis method, contexts, co-texts which taken from library research and data 
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were alayzed qualtatively. The analysis of Jawi writing system was based on the specific 
model of analysis, which refering to Jawi Matlob System which was modified and also 
the Theory of Jawi Evolution Kang Kyeoung Seock.  
 
Findings of this study show that the Jawi writing system in the Risalah Hukum Kanun 
contained a lot of Jawi tradition system which had undergone some exhanges in the new 
Jawi system but still sustaining tha continuity of it. Besides that, this study also revealed 
the meaning some difficult vocabulary that had given anotation in the textual 
transliteration.  Therefore, the understanding on the Jawi writing system and the 
vocabulary is significant in understanding the content of Risalah Hukum Kanun 
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